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ため縦書きのものが多い。10 冊中 8 冊は、右から左へ、
上から下へと流れるように読み進める形態で、右綴じと















Japanese Fairy Tale Seriesとして 20 冊が箱にセットさ
れて販売されていた。縦 15.5×横 10.5 センチの小型本
で、英字横書きのため、表紙左綴じの和装本である15）。
　 その 中 の No.5、日本 語 書 名「 勝 々山 」 は、







に “You wife-eating old man you! Did not you 









































































































































































ろ、10 冊中 5 冊（No. ②、⑤、⑥、⑦、⑧）は、絵












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































とも同じ動物姿で描かれているものは 7 冊（No. ③、④、
⑤、⑦、⑧、⑨、⑩）、前半後半とも同じ着衣姿で描
かれているものは 2 冊（No. ①、⑥）であり、前半が動物、
後半が擬人化されているものが 1 冊（No. ②）であった。








脱穀用として描かれているのが 6 冊（No. ①、②、③、④、
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 22）小澤俊夫（1998）昔話が語る子どもの姿　古
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